




















audiovisuals,   per   les   tècniques   de   muntatges   que   usa   i   la 
naturalesa de les imatges i els àudios de què se serveix.









Dóna   resposta   a   les   narratives   televisives   i  dels  mass   media, 
plantejant   un   règim   de   veritat   que   parteix   d’un   enfocament 
subjectiu. Rebutja el caràcter indicial de les imatges documentals 
i les restriccions tècniques que imposen els sistemes de gravació. 
Defuig   les   normatives   que   regeixen   les   produccions 
cinematogràfiques o televisives i es presenta com una espai de 
creació lliure i obert que experimenta amb la imatge sense estar 
subjecte   a   una   narrativa   convencional   de   començament­nus­
desenllaç. 
En aquestes produccions hi ha un component de veritat i d'empatia 
alhora,   que   posa   en   qüestió   l'objectivitat   com   a   sistema   de 
veritat.   Hi   ha   una   preocupació   perquè   el   llenguatge   sigui 
eloqüent, tot i que d’interpretació oberta, donant importància a 
la capacitat expressiva i sensible de les produccions. 
Fa   ús   de   determinades   eines   de   muntatge,   utilitzant   materials 
fílmics   diversos,   alguns   de   producció   pròpia   i   d'altres 
d'apropiats, per generar en cada cas el discurs que s'escaigui.
Al   costat   de   diferents   orígens   de   la   imatge:   televisives, 
documentals,   gravades   pel   mateix   autor,   gravades   per   diferents 
persones... les bandes sonores alternen lliurement les veus, el 
soroll, la música, les veus en off  o els silencis. 
Pel   que   fa   a   les   característiques   del   muntatge,   cal   destacar 
l’edició per tall de les imatges i les superposicions.











•Sergei   Eisenstein.   Rebutja   el   sistema   clàssic   de   muntatge   i 
explora la hibridació de les imatges a partir de muntatges per 
juxtaposició.   Reflexiona   sobre   aspectes   conceptuals   sobre   les 
relacions   entre   les   imatges   en   el   muntatge   cinematogràfic, 
especialment   de   la   col∙lisió   entre   imatges   independents,   dóna 
importància   al   procés   de   muntatge   i   la   seva   influència   en   la 



















informació.   Per   aprofundir   en   aquestes   aspectes   em   serviré 





































































Pel   que   fa   al   vídeo­assaig,   o   l'audio­visual   assaig   com   a 
dispositiu, és més pertinent concebre'l dins un conjunt més ampli 














































El   vídeo­assaig,   com   a   procediment   de   treball,   presenta   unes 
connotacions   importants   amb   les   preocupacions   teòriques   dels 
pensadors de la globalitat.
Arjun   Appadurai   constata   dos   efectes   de   la   globalitat   en   els 
fluxos de persones i/o grups i el fluxos d'informació massius, com 
a trets característics de l'era actual.






























En   aquest   sentit   s'hi   aproxima   a   través   dels   conceptes   de 
l'antropologia. 













"geomètric"   i   l'"antropològic"   com   a   espai   "existencial".   Ho 
compara   amb   la   relació   entre   paraula   escrita   i   parlada:   "El 
espacio sería al lugar lo que se vuelve la palabra cuando es 
hablada, es decir, cuando está atrapada en la ambigüedad de una 





Joaquín   Barriendos   relaciona   la   mobilitat   simbòlica   dels 






















Aquest   concepte   variable   de   'multiplicitats   i   transformacions' 
reprèn el concepte expressat per Gilles Deleuze i Felix Guatari a 
Mille Plateaux, on defensen que, com les estructures musicals, en 
l'espai   l'estructura   rizomàtica   i   en   conseqüència   en   les 














































Aquests   textos   es   consideren   pioners   perquè   introdueixen   un 
enfocament nou en la literatura i en concret perquè estableixen 
una  relació  molt  més  propera  entre  autor  i  entorn,  i autor  i 
lector. En primer lloc, destaca la diversitat de temes que tracta 
i   el   punt   de   vista   subjectiu   i   d'opinió   que   hi   aplica.   S'hi 
reflecteix també la manera d'operar del cervell i els ritmes del 
pensament,   sovint   sota   l'aparença   d'un   cert   desordre.   De   fet 
introdueix   la   dinàmica   de   la   conversa,   fent   ús   de   preguntes 
retòriques; de la tensió entre realitat i ficció; de reflexions 
utilitzant   la   primera   persona,   explicant   des   de   vivències 
personals a relats èpics o citant els clàssics, que estableixen 
una   relació   més   estreta   amb   el   lector.   També   cal   destacar   la 
llibertat   que   dóna   a   l'extensió   dels   textos,   de   durades   ben 
diferents; les oposicions entre tesis i l'ús de l'humor, la ironia 



























sense   necessitat   de   recórrer   a   les   associacions   d'imatges.   La 
creació   d'aquest   llenguatge   ha   preocupat   des   dels   inicis   del 






sentiment,   és   una   relació   entre   éssers   humans   o   objectes   que 
formen part d'aquest univers. I clarificant aquestes relacions, el 
cinema pot desenvolupar les seves pròpies vies, ser un vehicle 





“En   aquesta   manera   de   fer   cinema,   la   distinció   entre   autor   i 
director   perd   tot   el   sentit.   El   director   ja   no   és   la   manera 
d'il∙lustrar   o   presentar   l'escena,   sinó   un   acte   autèntic 

























“Lettre   de   Sibérie  és   un   assaig   en   forma   de   reportatge 












El   vídeo   assaig   fa   ús   de   determinades   eines   de   muntatge, 




Un   film   el   formen   un   gran   nombre   de   fotogrames,   que   en   ser 
projectats   a   una   certa   velocitat   i   ritme   generen   una   imatge 
ampliada   i   en   moviment.   Tant   els   fotogrames   com   les   imatges 
projectades són plans i estan delimitats per un quadre. Aquestes 










En   un   primer   moment   no   es   considerava   part   del   muntatge   la 





dóna   principalment   per   la   il∙lusió   del   moviment   i   de   la 
profunditat. Jacques Aumont associa a l'humanisme el dispositiu de 
representació monocular del cinema.  
“Simbòlicament  això   equival,  entre  altres  coses,  a  dir  que  la 
representació fílmica suposa un subjecte que la mira, a l'ull del 
































tot   la   revolució   tecnològica   de   dispositius   de   gravació   i 




































Per   Aumont,   aquests   dos   tipus   de   muntatge   tenen   entre   sí   una 
relació antagonista. Cita Béla Balázs, que el 1930, definia el 
muntatge   productiu   com   un   tipus   de   muntatge   gràcies   al   qual 
s'aprenen   coses   que   les   imatges   mateixes   no   expliquen.   I   en 
descriu tres tipus de funcions. Les funcions sintàctiques aporten 
relacions 'formals' independents del sentit i són bàsicament de 
dues   menes,   d'enllaç  o   de  disjunció  (que   poden   reforçar   la 
continuïtat   o   incorporar   una   ruptura)   i   d'alternança  o   de 
linearitat  (podent   per   exemple   l'alternança   significar 
simultaneïtat en el temps). Les funcions semàntiques produeixen 
sentit  denotat,  essencialment  d'espai­temps,  i  sentit  connotat, 













la   realitat   cap   esdeveniment   té   sentit   a   priori   (parla   de 






A   l'altre   extrem,  Eisenstein   exclou   la   possibilitat   que   la 
realitat tingui un sentit propi i defensa que tot sentit que pugui 
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muntatge,   les   relacions   que   estableix   amb   altres   fragments   i 

















Tampoc   no es  tracta  d'un  cinema  de  denúncia,   és  més  aviat  un 
procés reflexiu sobre un conjunt de fets o de situacions o de 
realitats, que es comparteix amb l'espectador en el temps de la 












Michel   Foucault   explica   l'enunciat   no   tant   com   a   estructura   o 
conjunt   de   relacions   variables   possibles,   sinó   com   a   funció 
d'existència que pertany als signes. L'enunciat esdevé a partir 
d'aquesta funció, a través de l'anàlisi o la intuïció, per tal com 
es   relacionen   per   successió   o   juxtaposició   i   quines   regles 
segueixen, i de què són signe, i quina mena d'acte s'efectua per 
la seva formulació (oral o escrita). L'enunciat doncs no és en ell 














és   la   de   l'autor,   que   sovint   es   tradueix   en   pensaments   i 
verbalitzacions a través de l'off. La forma tancada del cinema 













La   irrupció   de   documents   fílmics   o   de   vídeos   històrics   en   la 
ficció i en el documental, és una manera usual de superar els 






























Vague.   Amb   un   diàleg   amb   Pialat,   Godard   diria   “es   poden   fer 
pel∙lícules   amb   un   petit   pressupost   i   poden   resultar   grans 
pel∙lícules (…) sempre vàrem voler ser marginals”2 (Aidelman, 2010; 
237). 












cinema   comercial,   al   voltant   de   la   revista  Cinéthique,   es 
constitueix un corrent crític durant els anys 70 a favor de la 












A   través   del   muntatge,   posen   altra   vegada   sobre   la   taula   la 
reflexió sobre la impressió de realitat entre el cinema idealista 




compartiment   estanc,   preservat   i   aïllat   de   la   resta.   Aquesta 










de   les   eines   instrumentals   de   l'etnografia:   l'observació,   el 
registre fotogràfic i videogràfic, les entrevistes o treballs amb 





cinema   i   l'espectador,   un   de   psicològic   i   l'altre   social, 
antropològic o ideològic.
En el pla psicològic, és important l'estat fílmic en què es troba 
l'espectador   i   les   relacions   que   estableix   des   de   la   pròpia 
història personal.
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Hugo   Münsterberg   el   1916   escrivia   a  Psychology   and   industrial 
efficiency   que   la   photoplay,   que   les   imatges   en   moviment   ens 
expliquen la història humana mitjançant la superació de les formes 
del món exterior, és a dir, l'espai, el temps i la causalitat, i 
ajustant   els   fets   a   les   formes   del   món   interior,   és   a   dir, 
l'atenció, la memòria, la imaginació i l'emoció.
Pel   que   fa   a   la   representació   social,   des   de   l'antropologia, 
s'estudia el cinema com a vehicle de les representacions que una 





referent,   en   tant   que   la   imatge   cinematogràfica,   o   l'objecte 
(paisatge/personatge) que s'hi mostra  actua  com a referent. La 
interpretació   o   lectura   que   se'n   faci   vindrà   condicionada   en 






























Amb   una   conversa   de   1992   entre   Artavazd   Pelechian   i   Jean­Luc 
Godard, aquest últim afirmava que la imatge i el so estan cada 






















En   les   produccions   de  Black   Audio   Film   Collective,  hi   ha   un 





Gopaul,   Avril   Johnson,   Reece   Auguiste,   Trevor   Mathison,   David 
Lawson, Edward George, era part de la primera onada d'un moviment 
cultural   britànic   negre   que   prenia   auto­consciència   del   seu 




















que  difieren  de  los  dominantes  por   su  "baja  intensidad",   pero 
también por su obstinación” (Pedro A. Cruz, 2007).
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Les   repeticions   i   el   fet   de   donar   visibilitat   als   actes 
quotidians; al pensament en desenvolupament; a l'acció en procés, 
vinculada a un lloc, a un paisatge, a un territori subjectiu; 




que   ver   con   la   articulación   de   las   narraciones   sobre   los 
acontecimientos   del   pasado”   (M.   Belén   Sáez   de   Ibarra,   2007)   i 








José   Luis   Brea     també   destaca   la   dimensió   política   d'aquestes 




“En   este   sentido   una   estrategia   crítica   de   las   prácticas 
artísticas se definiría como la tarea de levantar dispositivos de 




las   retóricas   y   los   imaginarios   de   la   movilidad   revelen   las 
espacialidades   y   temporalidades   homogéneas   sobre   las   que   se 
construyen para apropiarse de la movilidad como oportunidad para 






de   lugares   diversos   de   la   sociedad   y   las   escuchan   de   modos 
diferentes   que   otros,   hacen   con   ellas   algo   distinto   que   los 
discursos   políticos,   sociológicos   o   religiosos  (…).  Quizá   su 















D'aquesta   manera   les   experiències   estètiques   poden   generar   un 
paisatge   inèdit   del   visible,   noves   subjetivitats   i   connexions, 














la   hibridació   de   les   imatges   a   partir   de   muntatges   per 
juxtaposició.   Reflexiona   sobre   aspectes   conceptuals   sobre   les 
relacions   entre   les   imatges   en   el   muntatge   cinematogràfic, 
especialment   de   la   col∙lisió   entre   imatges   independents,   dóna 
importància   al   procés   de   muntatge   i   la   seva   influència   en   la 
narrativa i l’expressivitat. Cal considerar la influència d'alguns 












producció   de   sentit   sota   el   model   de   conflicte.   Menciona 
conflictes   gràfics,   de   superfícies,   de   volums,   espacials, 
d'il∙luminació,   de   ritme,   entre   el   material   i   l'enquadrament, 
entre el material i la seva espacialitat, entre el procés i la 
seva   temporalitat,   entre   el   complex   òptic   i   qualsevol   altre 
paràmetre.   És   per   tant   un   muntatge   'productiu',   doncs   és   el 
principi   únic   i   central   que   regeix   tota   producció   de 
significacions parcials produïdes en un film donat. 
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d'unir   els   dos   principis   i   ser   vehicle   tant   de   la   narració 
descriptiva com de la imatge generalitzada rítmicament. Per ell el 
muntatge, en tant que art, té una funció narrativa però també de 
generalització   rítmica   d'aquesta   narració.   A   partir   d'aquesta 
doble   funció   estableix   dos   tipus   de   muntatge,   per   seqüència 
semàntica i per   seqüència cinètica. El de seqüència semàntica 
comprèn el muntatge paral∙lel a l'acció o informatiu, el  muntatge 
paral∙lel   a   diversos   grups   d'acció   o   paral∙lel,   el     muntatge 
paral∙lel   a   la   percepció   o   de   comparació   simple,   el   muntatge 




Amb   aquests   processos   relaciona   la   transició   del   cinema   de 
composició   simple   al   de   muntatge   per   un   desenvolupament   de   la 
consciència,   és   a   dir,   de   passar   a   reflectir   els   fenòmens   a 
































la   sincronia   audiovisual   només   es   pot   solucionar   amb   la 
cinematografia en color  i el cinema estereoscòpic, com a subtema 
de l'aspecte visual del cinema del futur. Només en el sistema 
conceptual   de   la   imatge   visual   canviant,   però   psicològicament 
específica, es pot donar la convergència entre so i color. Per 













Així  doncs,  tant  el  so  com  el color  poden expressar  en  igual 
mesura i de manera independent, doncs la comparació no es produeix 
en   els   objectes   mateixos   sinó   en   la   síndrome   d'associacions 
emocionals   i   sensorials   que   evoquen,   que   els   serveixen   de 
'llenguatge comú' per oferir una imatge única. Per tant Eisenstein 
conclou que el fenomen de representació dinàmica i el fenomen d'un 



















un   home   nou   i   considera   que   hi   haurà   una   època   en   què   es 
conformarà   una   obra   d'art   sintètica   amb   el   cinema,   seguint   el 
model d'una forma de vida original, de plenitud.
“(el muntatge amb majúscula) ha d'anar i aprendre del prototipus 









basar tota  la seva  teoria del cinema  en  la  juxtaposició  i el 
muntatge.   Reconeix   que   no   ha   insistit   prou   en   la   investigació 
necessària sobre la producció del material primer sobre el que 
actua el procés de muntatge. Admet que es va obsessionar en com 
relacionar   aquestes   imatges   i   la   voluntat   del   muntador   en 
intervenir en aquestes relacions que donava origen a una 'tercera 
cosa', un nou significant. A partir d'aquesta anàlisi, considera 
que   cal   estar   més   atent   a   la   naturalesa   del   propi  principi 
unificador que en cada pel∙lícula genera tant el contingut de cada 
enquadrament   como   el   contingut   que   es   revela   mitjançant   la 









Les   teories   d'Eisenstein   suposen   una   certa   analogia   entre   els 
processos formals del film i el funcionament del pensament humà. 
El   sedueix   la   idea   de   poder   controlar   els   estímuls   per   poder 




una   part   d'aquest   tot.   Així,   l'espectador   es   forma   una   imatge 




















durant   la   dècada   dels   80   per   després   constituir   una   producció 
cinematogràfica estructurada en vuit capítols. 
Godard ens hi ofereix algunes lectures possibles del cinema, i en 







dretes.   Godard   explica   en   una   entrevista   amb   Michel   Ciment   i 













Deleuze,   Phillippe   Sollers...   a   parer   seu   per   confrontar   la 
tirania de la imatge general i unívoca del temps present (Jean­Luc 
Godard; 2007 (1989), 11). I la contraposa a base de fragments, en 








Cangi   explica   que   Godard   es   fa   seu   el   problema   fonamental   de 
Heidegger de comprendre l'era moderna i ho fa aportant una doble 
dimensió   temporal,   que   alhora   és   actual   i   virtual,   i   té   un 
comportament  estratigràfic  que li permet  actuar en la memòria. 
Godard   tensa   la   idea   d'un   cinema   capaç   de   fer   conviure   un 





A  Histoire(s)   du   cinéma,   Godard   proposa   una   nova   manera   de 











Godard   es   pregunta   també   sobre   el   material   que   no   existeix, 
l'arxiu que no s'ha bastit, i en reconstrueix l'absència a través 
de les relacions entre els testimonis que sí existeixen.
La   materialitat   repetible   de   la   funció   enunciativa   el   fa 

























modalitats   discursives.   L'entén   una   pràctica   de   reescriptura   i 
absorció dels materials de la tradició però sense buscar­ne ni 
l'origen   ni   els   continguts.   Foucault   situa   nombrosos   punts   de 
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desacord entre l'anàlisi arqueològica i la història de les idees, 
ressaltant   la   capacitat   descriptiva   del   mètode   arqueològic. 









regles   de   pràctiques   discursives   que   travessen   unes   obres 
individuals, sigui de manera absoluta o parcial, però el subjecte 
















































A   Histoire(s)   du   cinéma  es   va   repetint   l'al∙legoria   formal   de 
l'àngel   de   la   història.   Cangi   fa   notar   com   Godard   tanca   la 
sentència   de   Walter   Benjamin   'el   passat   reclama   el   seu   dret', 







































pel   gir   ètic:   com   continuar?   Godard   no   concilia   allò 
inconciliable, ho manté obert i en plena tensió per al pensament. 
“El   gran   repte   rau   en   fer   veure   sense   totalitzar”   (Jean­Luc 
Godard; 2007 (1989), 40­41). De fet per ell el cine hauria de ser 
una eina visual, per mirar en comptes de parlar, però com que la 
gent   no   ho   vol,   això,   tot   condueix   cap   a   una   catàstrofe.   La 
primera idea en concebre les  H(s)  és proposar al director de la 
Cinemateca,   Langlois,   de   volar­la   i   salvar­ne   només   tres 








projecte7  (Aidelman; 2010, 268).  Avança aquí  Godard la idea de 














s'ha   vist   usurpada   per   la   televisió.   El   cinema   està   fet   per 
predir, no pot perdre aquesta funció8 (Núria Aidelman; 2010, 290).
Godard sempre va creure que estava fent filosofia, que el cinema 
estava   fet   per   fer   filosofia,   el   problema   va   ser   quan   en 













néixer   el   1921   a   Neuilly­sur­Seine,   amb   el   nom   de   Christian 
François Bouche­Villeneuve. L'ús de diferents pseudònims, Chris, 
Chris Marker, o Jacopo Berenzini; així com la discreció sobre la 
seva   vida,   el   situen   en   el   debat   sobre   el   distanciament   de 
l'autoria, que reforçaria la idea que la producció que fa es obra 


































treball  construint   perpètuament  noves  trajectòries  narratives  i 
possibilitats creatives (Ursula Biemann; 2003, 21).
Materials fílmics diversos
A  Lettre   de   Sibérie,   el   moviment   entre   fotografies   incorpora 
diferents   estratègies   de   muntatges,   les   foses,   els   talls,   o 
l'efecte   de   passi   de   diapositives.  Marker   utilitza   materials 
diversos per confegir­ne el muntatge, no només documentals filmats 






























Triomf   estableixen   una   connexió   temporal   amb   l'actualitat,   ho 
































































































III L'ERA GLOBAL. NOVES GEOGRAFIES I NOVES RELACIONS.
Tant des dels vessants més liberals com des dels més radicals, la 
democràcia   ha   contraposat   tradicionalment   la   igualtat   a   la 
diferència, i la teoria política s'ha establert a partir d'aquesta 
barrera   infranquejable.   La   situació   actual   sembla   requerir   el 











































depósito   sincrónico   de   escenarios   culturales  (...)  al   que 
legítimamente se puede recurrir (...). La imagen, lo imaginado, el 
imaginario:   estos   son   términos   que   apuntan   hacia   algo 








serveixen   a   Akomfrah   per   bastir   un   univers   en   què   totes   les 
èpoques i llocs són visitats a través del món de les meta­dades a 
la recerca d'una resposta per al futur, d'un horitzó, d'una guia.
En   clau   d'humor,   prepara   una   cita   entre   el   ciber­espai   i   el 











dedicar   a   explorar   qüestions   relacionades   amb   la   identitat 
britànica negra a través del cinema i els mitjans de comunicació. 
Akomfrah aborda amb humor el futur de l'africanitat i la negritud 
com   a   concepte   identitari   desterritorialitzat.   Tan 
desterritorialitzat   que   se   surt   dels   límits   planetaris   per 
incorporar l'espai exterior com una prolongació de l'imaginari.
The last angel of history, (1995) té el format d'un documental 
futurista   de   45   minuts   que   explora   la   deriva   dels   conceptes 
relatius a la identitat negra.
El   títol   de   la   producció   remet   a   la   teoria   de   l'Àngel   de   la 
Història de Walter Benjamin, que desenvoluparia en les Tesis de la 
Filosofia de la Història. El pensador va adquirir l'obra de Paul 









escriptors   i   crítics   social,   i   seqüències   de   vídeo   d'arxiu   i 

















Músics,   escriptors   de   ciència­ficció,   com   Samuel   R.   Delaney   y 
Octavia   Butler,   que   relacionen   ciència­ficció   i   africanisme; 
l'astronauta afroamericà Bernard A. Harris Jr., que explica la 
seva experiència com un dels primers afroamericans en l'espai... 
són   diversos   els   ponts   que   a   través   de   diferents   personatges 
públics i de la cultura, li permeten explorar el panafricanisme 
com a concepte. Quan ser africà ja no és una qüestió territorial, 
tampoc  no  és  una  qüestió  d'oposició,  ja  no  és una qüestió  de 
















de   l'activisme   anticolonialista   de   Kwame   Nkrumah,   qui   va 
supervisar   la   transició   de   Ghana   del   domini   colonial   a   la 
independència   el   1957   i   va   advocar   per   una   filosofia   del 
panafricanisme. El pare d'Akomfrah va ser assassinat durant els 
disturbis de 1966, que van culminar en un cop militar. Akomfrah, 
llavors  amb  nou  anys, i  la  seva  mare  van  fugir  a Anglaterra. 
Aquesta   mentalitat   de   resistència   i   d'afirmació   és   present   en 
moltes de les obres i produccions d'Akomfrah, amb un concepte de 
lluita en el rerefons del tema del panafricanisme, que postula un 
futur   diferent.   En   aquest   sentit   hi   ha   un   missatge   polític, 
d'organització   panafricana   com   a   missatge   base   en   l'àmplia 
producció de l'artista britànic.
També   en   la   persecució   d'un   escenari   planetari   de   protestes   i 
reivindicacions,   situem   el   treball   de   Marcelo   Expósito   amb 
Frivolidad tactica + Ritmos de resistencia (2007). En aquest cas 
Expósito,   amb   Nuria   Vila,   explora   les   tàctiques   dels   grups 
antiglobalització. En aquesta ocasió, el nexe no és un interrogant 
identitari   sinó   ideològic,   fonamentalment   anticapitalista,   del 
moviment anti­globalització.
Té   en   comú   amb   el   film   d'Akomfrah   que   es   pregunta   pel   futur 
d'aquest moviment, i es fa aquesta pregunta en un noment en què el 











transmès   els   mitjans   de   comunicació   (i   que   efectivament   han 







A  La   imaginació   radical   (carnavals   de   resistència),   Marcelo 
Expósito, enregistra l'acció 'carnavalesca' d'una de les accions 
centrals de la Jornada d'Acció Global contra el Capital del 18 de 





imatges   festives   va   aconseguir   trencar   el   cordó   policial   de 
protecció i penetrar en el centre internacional de congressos on 
se celebrava la cimera.
En   la   producció   hi   ha   diverses   entrevistes   retrospectives   als 
participants de la concentració, gravades a Londres i Brighton el 
2004.   Les   persones   entrevistades   són   Kate   Evans,   Rosie,   Greg, 
Chris Knight, Nicky i Kate. També combina imatges d'esdeveniments 
polítics de Praga, amb materials fílmics extrets o filmats per 
Maren  Girgensohn  (Mirabelle  Productions),  Nataly   Prevost,  Praha 
2000:   Rebel   Colours   (vídeo   realitzat   per   Indymedia,   2001), 
Undercurrents, Rhythms of Resistance i Nuria Vila. Incorpora també 
textos de Kate Evans, Notes from Nowhere (We are Everywhere), i 


























verdadero,   no   es   conquistar   un   poder   político   futuro,   sino 
identificar y dispersar todas las formas de poder aquí y  ahora, 
allá donde se concentren y sea necesario: por supuesto, en una 
cumbre   política,   pero   también   en   otros   centros   de   toma   de 
decisiones, inclusive los nuestros; en la vida cotidiana, en tu 
casa,   en   tu   grupo   de   afinidad,   en   tus   sentimientos,   en   tu 
sexualidad, en tu propio cuerpo. Los nuevos movimientos, cuando 
son de verdad nuevos, no buscan ocupar el poder sino que tratan de 
liberar   la   potencia  (...).  Los   nuevos   símbolos   provocan 
identificaciones   fuertes:   todos   los   movimientos   sociales   de 
transformación  han   construido,  a  lo  largo  de   la  historia,  sus 
propias   formas   de   representación   y   sus   propios   procesos   de 
identificación. Es necesario trabajar duro para que las nuevas 
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figuraciones   no   se   vean   reducidas   a   imágenes   estridentes, 
grotescas o simpáticas, ni a meros  adornos de la vieja política. 
La construcción de esas nuevas representaciones e imágenes, y el 
sostenimiento   de   su   significado   político   justo,   es   una   parte 
irrenunciable, hoy más que nunca, de la propia lucha. Se trata, 
literalmente,   de   una   cuestión   de   imaginación   política.   Las 
imágenes de cuerpos en acción, cuando son justas, constituyen la 












“Este   es   un   mundo   donde   los   medios   masivos   de   comunicación 
electrónicos   están   transformando   las   relaciones   entre   la 
información   y   la   mediación,   y   donde   los   Estados­nación   están 
luchando por mantener el control sobre sus poblaciones frente a la 
presencia   de   una   multitud   de   organizaciones   y   movimientos 
subnacionales y transnacionales  (...).  La tarea de producir lo 






definir   els   veïnatges   en   funció   de   les   seves   pròpies   formes 
d'afiliació i de producció de lleialtats; la creixent dislocació 
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entre   el   territori,   la   subjectivitat   i   els   moviments   socials 
col∙lectius; i l'erosió de la relació entre els veïnats espacials 
i   els   virtuals,   principalment   per   la   forma   i   l'impacte   dels 
mitjans massius de comunicació electrònics (Arjun Appadurai; 2001, 
197).
















sociétés   nationales   s'étendant   en   villages   globaux.   C'est   un 
cosmopolitisme de prospérité et de privilèges relatifs fondé sur 
des   idées   de   progrès   complices   de   formes   néolibérales   de 










l'espai   social   i   relacional,   de   l'espai   del   treball   i   de   la 




reactiven   per   recompondre   la   definició   actualitzada   del   lloc 









Citytellers,   doncs,   és   un   híbrid   del   que   se   serveix   per 
visualitzar   les   tensions   en   les   violentes   transformacions   del 
paisatge i se centra en llocs que a través d'aquesta tensió s'han 










que   intercala   amb   entrevistes   amb   periodistes   i   polítics   però 
també amb immigrants que arriben a Dubai com a força de treball, i 
alguns   els   quals   viuen   en   condicions   gairebé   d'esclavatge.   El 
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muntatge posa en qüestió l'ètica d'aquests processos de creixement 




fer   aquesta   pregunta   Jodice   no   recorre   a   fets   polítics   ni 
situacions   d'injustícia   analitzades   en   profunditat   sinó 









moments   o   els   processos   produïts   en   l'articulació   de   les 








La   producció   de   sentit   requereix   d'aquest   tercer   espai   que 
representi   tant   les   condicions   generals   del   llenguatge   com   la 
implicació específica de l'enunciat en una estratègia performativa 
i institucional de la que se'n pugui ser conscient.  Aquest Tercer 



























els   conceptes   de   localitat   i  globalitat   són   excloents   l'un   de 












terme   "glocalització",   i   el   defineixen   com   una   mena   de   co­







Tot   i   això,   els   moviments   de   l'economia   i   les   implicacions 
geoestratègiques   i   polítiques   que   deriven   en   les   migracions 
massives, han capgirat el sentit de l'espai i el del temps amb 
relació a les expressions de la cultura.
En   la   conceptualització   dels  no­llocs  que   descriu   Marc   Augé, 
reflexiona sobre els espais sense definició ni ús específic i com 
en   ells   les   transformacions   accelerades   del   món   contemporani 
atrauen   la   mirada   antropològica   per   repensar   la   categoria 
d'alteritat.
De   la   mateixa   manera   que   el   temps   esdevé   una   categoria 
d'intel∙ligibilitat   ­com   el   percebem,   quin   ús   en   fem...­ 
l'esdeveniment  actualitza  la   problemàtica  que  significa  l'espai 
per a la interpretació de la història.
“La   "aceleración"   de   la   historia   corresponde   de   hecho   a   una 
multiplicación de acontecimientos generalmente no previstos por 





















(del   individuo   o   del   grupo   de   individuos   en   tanto   no   son 
semejantes a ningún otro). El tratamiento del espacio es uno de 
los medios de esta empresa (...). Estos lugares tienen por lo 
menos   tres   rasgos   comunes.   Se   consideran   (o   los   consideran) 
identificatorios,   relacionales   e   históricos”   (Marc   Augé;  2000 
(1992), 56­58).












una   residencia   secundaria   arraigada   en   las   profundidades   del 
terruño). Lugares y no lugares se oponen (o se atraen) como las 




las   realidades   del   tránsito   (los   campos   de   tránsito   o   los 
pasajeros en tránsito) a las de la residencia o la vivienda, las 
intersecciones  de  distintos  niveles  (donde  no  se   cruza)  a  los 






















En   aquest   sentit,   la   temporalitat   moderna,   amb   la   successió 
d'esdeveniments   i   revolucions   radicals,   ja   no   ens   ha   de 
condicionar. “El tiempo no es un marco general sino el resultado 
















És   per   això   que  T.J.   Demos   defensa   que,   atesa   la 
institucionalització   del   multiculturalisme   i   la 
instrumentalització   de   la   identitat   cultural   com   una   forma 
comercialitzable   de   la   diferència   racial   i   sexual,   “we   must 
continue to challenge static categories of subjectivity, even in 











per   entendre   la   transformació   del   dret   a   mirar   de   les 





tant   relaciona   la   narració   històrica   basada   en   la   visualitat 
ostentada per les classes dominants. Per ell el repte d'abordar la 
teorització   d'una   visualitat   de   la   contrahistòria   és   una 





Per   Mirzoeff,   aquest   posicionament   no   solament   dóna   el   dret   a 
pensar   l'altre   sinó   a   pensar­se   un   mateix,   ja   sigui   a   nivell 












“Move   on,   there's   nothing   to   see   here”.   A   partir   d'aquesta 























En   la   producció   hi   participen   persones   del   territori,   hi 
col∙laboren dos artistes fotògrafs, Dejan Verić i Andrej Berković, 
que van  viure la guerra en primera persona com a documentalistes 
i   reporters.   També   destaca   la   col∙laboració   de   l’artista   Maja 
Bajević, especialment en el vídeo assaig Acció Memòria   dins del 
mateix projecte, filmat a les restes de la Biblioteca Nacional de 




l’acció.   Tremulous   Light  és   un   discurs   narratiu   en   primera 
persona,   a   través   de   la  performance,   vídeos   documentals   de 











Aquest   concepte   es   repeteix   en   gairebé   tots   els   materials   que 
conformen el projecte. Hi ha latent una idea de recorregut, de 
trajectes,   d'itinerari,   ja   siguin   físics   (camins,   vies   de 
comunicació…) o mentals (processos de comprensió, eloqüència del 
paisatge   urbà…).   Aquests   recorregits   són   part   del   procés 














La   imatge   està   alentida   i   esquarterada   per   tota   una   sèrie   de 
petits fragments intercalats de documents videogràfics sobre els 
fets   esdevinguts durant el conflicte. Aquests talls han estat 
























tipus   de   recursos   expressius   creen   un   ritme   que   fa   que   la 
vivacitat   dels   moviments   produeixin   una   profunda   experiència 
sensorial12  (Ernst van Alpen; 2009, 34). Maurí també utilitza de 
manera   lliure   la   dialèctica   entre   ritmes   de   temps   de   diferent 






de   música   popular   zíngara.   En   fa   menor   i   en   to  allegro,  és 
probablement la més popular de les danses hongareses de Brahms, 
que es van publicar el 1869 i que també posa la banda sonora a 











Treballa   a   partir   de   la   seva   pròpia   realitat,   de   les   seves 
reaccions   i   per   tant   és   també   en   cert   sentit,   una   obra 
autoreferencial. Amb relació a l'efecte sobre la subjectivitat a 









que   abandonen   la   posició   vertical   que   ha   caracteritzat   el   món 
















de   la   societat   planetària   actual,   així   com   la   deriva 




proposa   les   condicions   del   refugiat   i   de   l'apàtrida   com   a 
paradigma   d'una   consciència   nova   de   la   història.   Per   Agamben 
hauríem   d'abandonar   sense   reserves   els   conceptes   fonamentals   a 
través dels quals hem pensat els subjectes de la política (com el 
de   'ciutadà')   i   reconstruir   la   filosofia   política   a   partir 
d'aquesta única figura del refugiat com a fenomen de masses a 
partir de la I Guerra Mundial. Afirma que el caràcter transitori 










en   la   pèrdua   de   drets   d'aquests   individus   i   grups   i   la   seva 
pràctica desaparició com a concepte polític. 
«Le   camp   est   l'espace   qui   s'ouvre   quand   l'état   d'exception 
commence   à   devenir   la   règle.   L'état   d'exception,   qui   était 
essentialment   une   suspension   temporelle   du   système,   y   acquiert 


















La   guerra   de   1948,   que   els   israelites   anomenen   Guerra   de   la 




















quotidiana   i   han   articulat   la   seva   vida   civil   en   llocs 
provisionals.   El   que   era   un   espai   extraterritorial,   ara   s'ha 
convertit en l'únic espai de referència, un espai d'indefinició 
política sota control.
Biemann   hi   explora   com   hi   repercuteixen   les   transformacions 
polítiques,   socials   i   econòmiques   del   procés   de   globalització. 
Biemann   investiga   els   espais   transnacionals,   zones   temporals, 
excloses dels contextos locals, les comunitats migratòries i els 
subjectes postnacionals en llocs desterritorialitzats. 
Ella   parla   d'una   “contra­geografia”   que   mostra   mapes   de   les 
pràctiques i de les existències dels que habiten les fronteres, 
els   intersticis   i   els   espais   intermedis.   En   un   lloc   sense 
definició, que només és definit per un desig de marxar, que no 







La   peça   s'estructura   en   capítols   que   fan   referència   a   les 
diferents problemàtiques que aborda Biemann. L'Espai jurídic, en 



























democràtica   podria   desencadenar   actituds   anti­nord­americanes 
(Slavoj Zizec; 2005, 37).
Davant   aquesta   policialització   dels   governs   i   la   política   del 




































xarxa,   l'aparició   constant   de   nous   materials   i   els   canvis   de 
suports. Per això prenen més rellevància els dispositius artístics 
que   fora   de   l'arxiu   donen   visibilitat   a   determinats   vincles   i 
referències. 
Per Hal Foster, els artistes arxivístics miren en primer lloc de 
situar   físicament   en   el   present   informació   històrica,   sovint 
perduda o desclassificada.  I és per això que opten pel format de 











tant   futurs   alternatius.   Foster   es   refereix   a   l'”impuls 
anarxivístic” en el sentit que els treballs artístics no pretenen 


















representació,   autoria   i  subjectivitat,   i   en   el   qual   l'art   ha 
desplegat   diferents   estratègies   per   qüestionar   els   valors   de 
l'alta   modernitat.   En   aquest   context   Anna   Maria   Guasch   parla 
d'apropiació, simulacre o febre d'arxiu. En aquesta estratègia, el 
passat   ja   no   és   un   model   a   visitar   per   citar­lo   de   manera 
fragmentària   i   obliqua   i   projectar­hi   significats   al∙legòrics, 
















necessitat  de  recuperar  la   memòria  entesa  com  un  tercer  estat 
entre la història i el present” (Anna Maria Guasch; 2011, 180).
El   paradigma   de   l'arxiu   s'expandeix   doncs,   assolint   àrees   més 




informatització   de   la   societat.   Considerava   que   la   informàtica 
podia alterar la naturalesa i l'estatus del saber. Molts artistes 
contemporanis   parteixen   de   l'arxiu   o   l'anarxiu   no   tant   per 
resoldre'l   o   completar­lo   sinó   per   explorar   nous   models   de 






















La   ciència   està   difuminant   les   fronteres   entre   artificial   i 














informació   és   més   important   que   l'existència   material,   i   que 


























ell   mateix,   proper   a   les   preocupacions   immediates   tant   dels 
productors   com   dels   cercadors   de   continguts   que   els   puguin 
tractar. Un concepte que va més enllà del document en ell mateix, 
i que entra en contradicció, fins i tot, amb el fet d'acumular, de 
desar,   la   informació.   Té   més   a   veure   amb   com   es   pensa 
l'organització i el tractament d'aquests documents en tant que 
arxius, més enllà de la naturalesa i del contingut de cadascuna de 
les   unitats.   En   aquest   sentit   l'ordre   seria   una   limitació   de 
l'arxiu, ja que les categories organitzen les cerques a priori, 







informacions   arxivades,   les   dades   arxivades.   L'arxiu   doncs   no 
només   com   a   continent,   sinó   com   a   eina.   Hi   ha   una   acció   de 
selecció i organització estructurada que n'anticipa la cerca que 
se'n   pugui   fer   (les   preguntes).   Entès   com   a   punt   de   partida, 
l'arxiu és una via d'experimentació, un recurs obert i compartit 
(Marie­Anne Chabin; 2005,135­148)13.
Com   afirma   Wolfang   Ernst  “no   hi   ha   res   "anàrquic"   en   el   món 































fascinació   pel   poder   arxivístic.   L'obsessió   actual   amb   l' 
"anarxiu"   (no   confondre   amb   anàrquic)   reafirma   el   tradicional 
arxiu ex negativo. La fascinació sublim de l'arxiu té a veure amb 




Tornant   a   la   presentació   d'Anna   Maria   Guasch,   que   vincula   les 













per   cada   individu,   doncs   els   ressorts   de   la   memòria   estan 
organitzats segons un principi essencialment diferent del principi 
organitzador de la fotografia perquè només retenen allò que és 






fueron   especialmente   las   migraciones   masivas   debidas   a   razones 
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económicas   o   a   guerras   de   tintes   políticos   que   acabaron   en 
genocidio las que causaron tales momentos de extrema presión. Pero 



















paradigmes   que   fins   i   tot   s'exclouen   mútuament   ­democràcia 
liberal, democràcia participativa, democràcia popular­ de manera 
que el terme esdevé inoperant, massa inestable per sostenir un 
diàleg   significatiu.   De   tal   manera   que   en  els   últims   anys, 
l'equilibri   entre   el   que   podem   anomenar   les   relacions   de   les 
forces democràtiques s'ha inclinat decididament contra el corrent 




recursos   i   de   privilegis   que   s'havien   identificat   sota   la 
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encarnada   en   el   dictador   Francisco   Franco,   els   excessos   de   la 
bombolla   immobiliària   i   la   corrupció   política   a   través   de   la 
figura del que va ser alcalde de Marbella, l'empresari Jesús Gil, 
i les raves valencianes.
D'aquesta   manera   presenta   tant   la   dictadura   com   la   corrupció 
política en plena democràcia com una gran disbauxa, recorrent a la 
visió   de   la   festa   valenciana   com   a   celebracions   marcades   per 
l'excés i el desbordament.




Berlanga   de   l'any   1953,   Patricia   s'esforça   a  parlar   un   anglès 
precari, que presenta la societat espanyola des de la concepció 
folklòrica que se'n té fora. L'artista barreja de manera pretesa 
els   elements   que   identifiquen   un   personatge   i   un   altre   i   es 













feta   de   marques   i   de   símbols,   barrejades   amb   l'enyorança   de 
l'imperi, l'obsessió per la fama i els nous rics com a model. 




perversió   d'aquestes   per   altres   ideologies   puixants,   porten 
Bhikhu   Parekh   a   reflexionar   sobre   el   concepte.  En   la   visió 











dialèctica,   d'una   en   l'altra,   per   desenvolupar   d'una   visió 
sintètica genuïna basada en una integració harmoniosa del que un 
creu que és millor en ambdues16 (AAVV; 2013, 56­61).
El   que   no   podem   ni   tan   sols   conjecturar   avui   és   la   idea   de 
revolució, ja sigui sexual o social. Potser, en els temps viciats 
d'avui   en   què   proliferen   les   súpliques   de   tolerància,   s'ha   de 
















política   democràtica.   La   manca   d'alternatives   democràtiques 
eficaces   a   l'ordre   actual,   ha   enfortit   els   partits   populistes 
dretans. Mouffe, en tant que teòrica de la política, alerta sobre 
la   influència   perniciosa   de   la   teoria   política   en   aquest 
desplaçament   de   la   política   cap   a   la   moral   i   la   llei   perquè 
esborra   la   dimensió   antagònica   consubstancial   en   la   política. 
Precisament un bon funcionament democràtic demana la confrontació 
de   posicions   polítiques   democràtiques.   L'excessiu   èmfasi   en   el 
consens,   i   l'aversió   a   la   confrontació,   engendren   apatia   i 
desafecció per la participació política18 (AAVV; 2013, 87­89).
Per   Mouffe   no   s'ha   de   veure   com   una   dicotomia   entre   'govern 
mundial'   o   'proliferació   d'estats­nació',   considera   que   cal 
albirar   noves   formes   de   solidaritat   basades   en   una 
interdependència reconeguda. La solidaritat hauria de constituir 
una  de  les  idees  centrals al  voltant  de  les  quals les forces 




en   rèpliques   locals   dins   d'Europa,   així   com   en   les   relacions 





principalment   per   desenvolupar   aquesta   confiança   en   les 
comunitats19 (AAVV; 2013, 53).






superior,   no   només   material,   sinó   també   de   civilització.    La 
descolonització, tot i semblar un èxit, no ha canviat aquestes 














entre   dos   tipus   diferents   d'universalitat:   entre   la   validesa 






















destrucció   de   les   representacions   antigues,   a   través   de 
l'esborronament   de   l'obra   darrera   el   seu   procés   de   generació 
(Alain Badiou; 2005).
El poder treballa en una altra direcció, enfocada a vetllar pels 
seus   interessos   i   que,   per   Hardt   i   Negri,   es   concreta   en   el 
panorama actual com un estat permanent de guerra. La retòrica de 
la guerra, diuen, s'ha estès a altres activitats. En alguns casos, 
la   metàfora   de   la   guerra   s'aplica   a   formes   de   competició   i 
relacions de força que no impliquen violència letal o sang, com 
l'esport,   el   comerç   i   les   polítiques   locals.   En   tots   aquests 
contextos   hi   ha   competidors   però   no   enemics   (Michel   Hardt   i 
Antonio Negri; 2004, 13).





en   l'interior,   obrint­se   un   procés   de   criminalització   de 
determinades formes de protesta social i de resistència”  (Michel 
Hardt i Antonio Negri; 2004, 14­15).
Per   aquesta   autors,   les   guerres   'justes'   de   finals   del   XX   i 
principis del XXI tenen punts de contacte i es presenten en termes 
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paral∙lels   a   les   guerres   de   religió,   en   aquest   cas   amb   una 













Com   altres   autors   referenciats   en   aquest   estudi,   situen 
l'antropologia global com una eina a través de la qual abandonar 
la tradicional estructura de l'alteritat que genera exclusió i 




Creuen   que   cal   un   nou   marc,   una   concepció   de   privacitat   que 










de   la   realitat   i   que   tinguin   com   a   punt   de   partida   l'època 
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històrica actual (Michel Hardt i Antonio Negri; 2004, 356).





Les   experiències   en   l'escenari   de   guerra   dels   soldats   nor­




Immersion,   de   2009   és   un  loop  d'uns   20   minuts.   Són   dues 












un   canal   d'espionatge   d'escala   planetària,   Farocki   es   pregunta 
sobre   la   influència   de   l'estètica   i   els   usos   militars   en   les 
construccions   3D   aplicada   als   vídeo­jocs   com   a   indústria 












per   rememorar   els   horrors   de   la   guerra,   tot   i   contribuint   a 





mort  de  la  seva  amiga de  la  infància  Andrea  Wolf, membre  del 
Partit   dels   Treballadors   del   Kurdistan   (PKK),   que   va   ser 
assassinada a Turquia el 1998 i de la qual mai no se n'ha trobat 
el cos.
Steyerl   diu   que   Godard   va   decidir   que   introduiria   algunes 







ingènua   a   activista   política.   A  Lovely   Andrea  (1997)   les 
referències que fa Steyerl sobre la seva amiga són més ambigües. 
L'obra narra la tornada al Japó de l'artista, on se suposa que va 
treballar   amb   el   nom   d'Andrea.   Steyerl   intercala   fragments   de 











































les   seves   relacions   internacionals,   utilitzant   la   cultura 
(exposicions, cinema...) com a instrument estratègic d’influència 
en altres països mentre paral∙lelament les veus internes de les 
minories   ètniques   comencen   a   reivindicar   llurs   singularitats 
culturals, tot i que no serà fins la caiguda del mur de Berlín i 









tant   també   ho   fa   la   seva   solució.   Aquesta   reestructuració   es 
planteja   des   del   poder   (econòmic,   polític,   militar   i   també 
cultural).




desenvolupament   de   les   noves   tecnologies   de   la   informació.   La 
centralitat   que   adquireixen   facilita   la   imposició   d’una   visió 






en   què   allò  local  esdevé   un   lloc   de   relacions   canviants, 
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identitats   creuades,   en   comptes   de   les   tradicions 
intergeneracionals.
D'altra   banda,   el   context   sociopolític   i   l’accés   a   les   noves 
tecnologies faciliten ­a l'altre extrem de la visió hegemònica 






informació   ofereixen   unes   possibilitats   de   tractament   de   dades 
inaudita, basada en el càlcul i activada per criteris com poden 
ser   analogies   formals,   continguts,   àmbits   temàtics   o   diferents 
categories.

















xarxa   capaç   de   generar   continguts   propis   i   generar   pensament 
alternatiu a l'hegemònic, format per una sèrie d'instal∙lacions, 
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intervencions,   llocs   web,   projectes   públics,   objectes,   vídeos, 
conferències, textos i publicacions, que ha anat evolucionant al 
llarg dels anys, seguint amb el concepte d'assaig.  L'origen del 






com   intenten   ser   influents   i   operar   en   contextos,   cultures   i 


























descarta   la   idea   d’una   uniformització   cultural   en   la 
globalització. La identitat cultural és aquell procés pel qual els 
actors   socials   construeixen   el   seu   propi   sentit   atenent   als 




la   idea   de   la   dessacralització   de   les   societats.   La   dinàmica 







través   de   material   d'arxiu   relatiu   a   pràctiques   rituals 
pràcticament   perdudes,   o   potser   silenciades.   En   aquest   sentit 
podria estudiar­se en aquesta direcció. De fet, en presentar­se 












amb   les   forces   sobrenaturals,   amb   les   puixances   creadores.
L'erotisme doncs és un gest i és un canal.
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Abramovich   recupera   algunes   referències   sobre   el  folklore   dels 
Balcans,   vinculades   amb   pràctiques   rituals   de   caràcter   sexual. 
Crec   més   oportú   parlar   en   aquest   sentit   de   sexualitat   que 
d'erotisme, tot i que en títol es faci ús del terme erotisme.
Els habitants de la zona relacionaven la sexualitat, doncs, com un 






entrevista  com  el dolor   és  un llindar que fa  penetrar en  una 
dimensió en que les sensacions físiques transcendeixen.
També ha treballat en altres obres que exploren els Balcans, com a 





inevitablement   connecten   amb   la   perspectiva   actual   sobre   la 
sexualitat.   Així   que   Abramovic   no   en   qüestiona,   ni   pretén 
comprovar­ne, l'efectivitat, li interessa el desenvolupament del 
ritual en sí.




Al   final   el   vídeo   també   funciona   com   una   denúncia   de   la 







influència   dels   monopolis   religiosos   i   les   ideologies 




espirituals,   siguin   aquestes   de   l'ordre   que   siguin.   Hi   ha 








Aquestes   mirades   al   passat   no   serveixen   tant   com   per   una 
reconstrucció científica, en l'àmbit de l'art plantegen una mirada 
cap al futur.




connexió   amb   el   seu   objecte   o   font   no   està   mediada   per   la 
recol∙lecció sinó per la instal∙lació, investidura i creació. Per 
Villaplana això no implica que la memòria estigui mediatitzada, 
sinó   que   reforça   la   idea   que   “se   conecta   al   pasado   más 
directamente   a   través   de   las   imágenes   que   ha   generado   la 
experiencia.   Su   ámbito   no   es   el   del   pasado,   tampoco   el   del 
presente   sino   el   del   futuro”   (Virginia   Villaplana   a   Memoria 
colectiva y media biografía como transformación de las narrativas 
culturales a Narrativas Digitales... (VVAA; 2012, 233).
També   en   el   marc   de   les   xerrades   dirigides   per   Castells 
Globalització, identitat i diversitat, l'economista David Held es 
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pregunta   si   estem  davant   d’un   canvi   social   massiu,   entesa   la 
globalització   com   un   conjunt   de   processos   que   inclouen 
transformacions en les organitzacions espacials que generen fluxos 
d’interacció,   activitat   i   poder.   Aquests   processos   s'han 
intensificat,   els       fluxos   econòmics,   les   migracions,   etc.   la 
velocitat del procés s’ha anat accelerant i incrementant. Per ell 
aquesta   situació   ha   comportant   quatre   transformacions.   Les 
migracions,   que   ara   són     massivament   globals;   ha   crescut   la 
intensitat   i   la   velocitat   dels   mitjans   de   comunicació   ­ja   és 
possible la comunicació gairebé instantània­ la qual cosa facilita 
un   tipus   d’imperialisme   cultural;   es   constata   que   s'accentuen 
diferències   amb   l'emergència   de   noves   formes   de   fronteres 
polítiques,   es   desenvolupen   comunitats   polítiques   i   sorgeixen 
governs   multiestratificats,   el   govern   del   mercat   ha 
desterritorialitzat la política i han sorgit noves formes de dret 
­com   les   organitzacions   internacionals­   i   noves   estructures   de 
poder, i es complica l’agenda política amb la mundialització de 
problemes;     finalment,   l'economia   és   cada   vegada   més   global   i 
dirigida   per   la   ideologia   neoliberal.   La   globalització   és 
extensiva i intensiva.
Tot i que les estratègies narratives del vídeo­assaig s’articulen 
com   una   perspectiva   d'enunciació   posicionada   subjectivament   i 
construïda socialment. Aquest sistema ha esdevingut un mecanisme 
d'expressió   de   les   minories   polítiques,   culturals,   racials   i 
sexuals. Idea que es correspon amb el que Homi Bhabha anomena 
l'emergència d'altres històries i altres veus dissonants.
Christian   León   situa   aquestes   narratives   entre   els   que   Donna 
Haraway   estableix   com   a   capaces   de   construir   coneixements   i 




de   su   contexto”   (Néstor   García   Canclini;   2010),   tot   i   que   la 
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globalització   no   exclou   la   localització   sinó   que   la   implica. 







“el   concepto   de   mirada   posee   toda   una   serie   de   historias 
diferentes.   En     ocasiones   se   utiliza   como   un   equivalente   del 
concepto de "la visión" para indicar la posición del sujeto que 
mira. Como tal, señala una posición real o representada. También 








important   perquè   contesta   el   fet   que   hom   espera   que   una   dona 
vietnamita   parli   del   seu   país.   "Per   mi,   la   qüestió   de   la 
hibridació o la diferència cultural no ha estat una qüestió de 





que   és   divers   a   través   d'allò   que   és   comú,   en   un   sistema   de 
traducció. Així que planteja una estructura en què el 'jo', la 




serveix   a   les   estructures   que   tenen   interès   en   segregar,   en 
separar i en estigmatitzar la diferència.
Reassemblage:  From   the  Firelight  to  the  Screen  (1983)  i  Naked 
Spaces: Living is Round (1985) estan considerades les pel∙lícules 
més   etnogràfiques   de   la   seva   producció.   De   fet,   influida   pel 
pensament postcolonial i els teòrics de la globalitat, se serveix 
de   diferents   disciplines   de   coneixement   buscant­ne   les 
limitacions. En aquest cas no intenta compensar els dèficits de 
l'etnografia sinó exhaurir­la per així poder­la transcendir. La 
multiplicació   dels   llocs   des   dels   quals   mirar,   des   dels   quals 




imaginación   social   así   como   del   análisis   de   su   significancia 
cultural   y  simbólica”    En  aquest  sentit,   “la  dialéctica  entre 
global y local es también un marco teórico desde el que abordar la 




d'invenció   i   d'expressió.   Planteja   doncs   una   dimensió   que 
transcendeix aquest encontre a través de la pràctica artística, ja 
que   considera   que   aquestes   relacions   poden   implicar   noves 
polítiques   de   la   subjectivitat   i   noves   configuracions   de 
l'inconscient   en   el   camp   social   en   què   redissenyin   la   seva 
cartografia. Va més enllà, doncs de la consciència de la dominació 













Societat   Xarxa,   Manuel   Castells   identifica   tres   processos 
independents que impulsen l’entrada en l’era de la informació: la 




cultures   obertes,   permeables.   El   concepte   de   cultura   mundial 
significa per tant la unió de cultures locals diferents. De tal 
manera que en els principis del  postcolonialisme l’occidentalisme 
no   preval,   el   que   s'esdevé   és   una   nova   configuració   de   les 
cultures,   superant­se   l'oposició   societat   imperial 
hegemònica/societats subalternes.
L’art i la cultura estètica, doncs, constitueixen el garant del 
pluralisme   i   una   permanent   afirmació   de   la   pluralitat   de   les 
visions del món. En una cultura globalitzada la diferència i la 







notícia,   una   sèrie   de   tv...­.   L'establiment   de   marcs   en   la 





participen   de   la   relació   entre   els   mitjans   i   les   persones   en 
l'emissió   i   recepció   de   notícies,   a   partir   dels   quals   els 
ciutadans   es   perceben   ells   mateixos   en   relació   amb   el   món: 
l'establiment   de   temari,   de   les   prioritats   informatives   i   la 
creació de marcs (Manuel Castells; 2009, 237).
D'aquesta   manera   vivim   en   el   si   d'un   tot   fonamental,   que   ha 
establert una nova relació amb l'espai­temps, el que Lipovetsky i 
Serroy (2009, 15­22) descriuen com una mena d'hiperespai­temps en 







de   treballar   amb   diferents   suports   i   formats   ­des   de   casa­   a 
partir   d'estratègies   com  found   footage  ­usant   imatges   ja 
existents­ o incorporant materials de substitució d'allò real, amb 




















documental   en   què   reflexiona   sobre   la   banalitat   i   la 
superficialitat de la societat consumista i l'estratègia de l'star 
potenciada   a   l'excés   gairebé   pornogràfic   que   popularitza   ídols 
falsos, ja siguin actors de cine, cantants, periodistes, polítics, 
esportistes, o en aquest cas gurús espirituals. 
El   model   que   pren   com   a   referència   és   el   de   la   tertúlia 
televisiva, l'espectacle de les discussions esperpèntiques entre 









Down   with   Reality;  la   pornografia,   la   història   de   l'art   i   el 
cinema   a  La   Virtud   Demacrada;  o   l'explotació   sexual   a  Por   un 
puñado de yuanes); només per posar alguns exemples.
Ella   mateixa   es   confessa   obsessiva   i   exhaustiva   en   la   cerca 
apropiacionista  de   documentació,   establint   connexions  i  visions 
diverses per configurar imaginaris transgressors. 
Les   narratives   no   són   convencionals,   sovint   tenen   un   punt 
surrealista   i   poètic.  Les   seves   estratègies   consisteixen   a 
reinterpretar allò que preexisteix pervertint els codis a través 
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liberalización   y   la   no   privatización   de   nuestra   memoria, 
imaginarios   y   patrimonio   icónico   universal   (archivos, 
televisiones,   filmotecas,   Nodo…).   Hackeo   iconos   de   la   cultura 
popular   para   generar   relatos   a   contracorriente,   como   Jonathan 
McIntosh. Una artista de la vídeo remezcla política y promotora 
del   “fair   use”   (excepción   legal   que   permite   en   E.E.U.U.   usar 
materiales bajo circunstancias no lucrativas)” (María Cañas).
Rastreja vídeos que repten els missatges dominants i els mites 
socioculturals   i   transforma   els   discursos   oficials   en   versions 
low­cost  de   cultura   crítica.  “Elegí   para   crear,   revisitar   y 
homenajear obras ya existentes; hackear los recursos de la gran 








història,   Chris   Marker,   a   través   de   la   dislocació   entre 












Agamben   considera   que   l'organització   democràtico­espectacular 
























Loudest   Muttering   Is   Over:   Case   Studies   From   The   Atlas   Group 
Archive, (2000/2007).








els   noticiaris   fan   dels   materials   gravats   en   vídeo   que   els 
terroristes   distribueixen   als   mitjans.   Aquesta   publicació   de 
material sensible i la difusió que se'n fa en els mitjans massius, 
violen l'àmbit de la intimitat i de la imatge dels segrestats en 
pro   del   dret   a   la   informació   pública.   El   seguiment   dels 
esdeveniments relacionats amb els fets de segrestos d'occidentals 








cinc   homes   nord­americans:   Terry   Anderson,   Thomas   Sutherland, 
Benjamin Weir, Marting Jenco, i David Jacobsen.
El   1999,   va   col∙laborar   amb   El   Grup   Atles   (una   fundació 
d'investigació cultural sense ànim de lucre amb seu al Líban) per 
























de   l'absència   del   testimoniatge   de   l'únic   captiu   àrab.   De   la 
relegació de la figura de Baixar com a secundària, a la que es 
nega   amb   el   subterfugi   de   l'expressió   'crisi   dels   ostatges 
occidentals'.
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pot   explicar'   en   el   testimoniatge   dels   americans   i   exposi 












































mitjans   han   perdut   la   capacitat   d'emocionar   els   espectadors. 
L'espectacularitat de les imatges fa que malgrat tinguin una gran 
potència   visual   siguin   invisibles.   A   més,   al   final,   tanta 
reiteració del horror acaba generant una narració  única, sense 
principi   ni   final,   i   confeccionant   una   idea   de   l'esdeveniment 
relacionada   de   manera   particular   amb   el   temps   que   genera   un 
escenari de confusió en el temps simultani perquè tot sembla que 
es repeteixi una vegada i una altra. “Siempre iguales, las mismas 
imágenes,   ­del   dolor   asiduamente   reiterado­,   un   continuo   sin 






vegada   és   més   difícil   preservar   el   temps   social.   “En   la 
representación medial de la complejidad social, el tiempo viene 
aplastado   sobre   la   dimensión   del   acontecimiento”  (Mauro   Wolf; 
1997).
La sensació de viure en un present immediat i precipitat se suma a 
l'efecte   de   l'espectacularitat   de   les   imatges   dels  media,   que 







D'aquesta   manera   la   imatge,   tancada   sobre   ella   mateixa   i 













dades   que   desplacen   la   intervenció   humana   en   la   producció   de 




























































fetitxista   com   una   manera   de   participar   en   el   seu   sentit,   de 











xarxa   instaura   una   temporalitat   immediata   i   genera   així   la 
intolerància respecte la lentitud. S'ha construït un nou règim del 
temps marcat per l'imperi de la instantaneïtat i la immediatesa, 
per   la   barreja   individualitzada   de   les   temporalitats   i   les 
referències. Estètica de la retransmissió basada en les lògiques 





L'excés   d'imatges   i   la   velocitat   en   què   es   gestionen   en   la 




de   nacionalisme   i   que   està   contribuint   a   la   propagació   de   la 
identitat nacional. En l'article Tiempo de confusión de valores, 





sobre   les   experiències   personals   i   emocionals   que   es   poden 
sotmetre al sistema globalitzat (Eun­A Kang a VVAA; 2012, 346).
Steve McQueen explora les possibilitats de la gestió dels temps en 
la   pantalla   per   conferir   altres   dimensions   narratives,   donar 
espais a la reflexió, aprofundir en la dimensió poètica de la 
durada i de la naturalesa estètica de la imatge.
En   els   projectes  Carib's  Leap  i  Western   Deep  aborda   algunes 
qüestions al voltant del tema de l'esclavitud en dos períodes i 
contextos   ben   distants,   la   colonització   francesa   de   l'illa   de 
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La   violència   dels   fets,   que   inspiren   un   sentiment   romàntic, 
contrasta amb les imatges espectrals de l'escena, gairebé etèria, 
sense   consistència   física.   El   penya­segat,   que   duu   el   nom   de 












illa.   Així   que   la   història   personal,   també   la   situació   de 





casual,   es   presenta   com   un   contrari.   D'una   banda   la   foscor 
contesta   la   blancor   gairebé   lletosa   de   la   primera   filmació; 
d'altra banda els ritmes trencats generen inquietud al costat de 






















També   l'obra   d'Amar   Kanwar   és   d'un   marcat   esteticisme.   El 
contrast, com en  el  cas  de  MacQueen  amb  el  dramatisme de  les 
històries de fons que es narren en les pel∙lícules, en reforcen la 
dimensió emotiva i la implicació de l'espectador. 
En   el   cas   de   Kanwar,   al   costat   de   les   belles   imatges,   es 














Crec   que   hi   ha   una   voluntat   expressa   en   endinsar­se   en   les 




Bangladesh,   fent   un   recorregut   pel   paisatge   i   el   territori, 
integrant imatges diverses, arbres, finestres, el lirisme de les 
imatges permet recordar i accedir als esdeveniments traumàtics en 
no   enfrontar­los   directament   però   retornant   als   mateixos 
escenaris.
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El   concepte   de   vigilància   i   formes   de   resistència   (el   vídeo 
assaig)
En la Carta per a l'ús democràtic de la vigilància per vídeo del 
Fòrum   Europeu   de   la   Seguretat   Urbana,   s'adverteix   que   la 
vigilància per vídeo sobre l'espai pot pertorbar l'expressió de 
les   llibertats   individuals   en   aquests   espais,   i   que   per   la 
tecnologia   que   caracteritza   aquesta   vigilància   pot   ser   causa 
'd'obertura exponencial de l'àmbit d'allò possible'.
Aquest és un reconeixement explícit de la construcció d'imaginaris 

























Ramiro  Álvarez   Ugarte23,  pren   el  cas  Snowden  per  qüestionar   si 
totes   aquestes   excepcions   de   seguretat   nacional   i   benestar 
econòmic   del   país   no   conculquen   el   dret   a   la   privacitat   en 
l'actualitat.   Per   ell,   el   cas   Snowden   posa   en   evidència   les 
dimensions   de   l'espionatge   dels   Estats   Units,   emparats   per 
l'amenaça terrorista. Fa referència a la circumstància que els 
EEUU   allotgen   la   major   part   dels   proveïdors   dels   serveis 
d'internet   i   és   un   territori   en   què   interessos   polítics   i 
comercials   molt   poderosos   defensen   aquesta   tendència   a   la 
vigilància.
La   filtració   de   documents   del   cas   Snowden   “revela   que   la 
vigilància   sobre   les   comunicacions   és   massiva,   està   àmpliament 
estesa i en ella hi participen els principals governs del món amb 




causes   d'aquest   nou   escenari   les   situa   en:   el   canvi   de   les 









que   és  accessible i  que  amb  el  tractament de  dades  sobre  els 














El  vídeo  assaig   és  una  manera de  contestar  les  imatges  i les 











Krauss   per   explicar   la   relació   entre   passivitat   i   plaer   per 
escapar de la realitat davant de la imatge en un procés en què la 
pròpia imatge total desapareix, Verwoert reivindica el model de 
recepció   dels   estudis   culturals,   basats   en   la   presumpció   del 




La   vídeo   vigilància   està   per   tot   arreu,   hi   ha   pantalles 
instal∙lades a tot arreu, posant de manifest un control creixent i 























Per   Andrés   Hispano,   la   recuperació,   recollida,   recreació   i 
falsificació   de   material   visual   han   servit   a   l'art   com   a 
estratègies de coneixement i prevenció respecte al poder de les 
imatges (Lipovetsky i Serroy; 2009, 65).
Marcel   Broodthaers,   a   partir   de   l'atracció   pel   cinema   mut, 






qüestió   de   suports   entrellaçats   i   capes   de   convencions.”  Així 
doncs en destaca no solament la capacitat d'explotar la vessant 







les   imatges   oferides   per   Google   Earth   i   les   que   en   realitat 





diferències   importants,   des   de   secrets   d'intel∙ligència   a 
interessos   estrictament   comercials   vinculats   amb   la   bombolla 
immobiliària.   Per   exemple,   unes   cases   humils   veïnes   de   les 
























clau   visual.   Lipovetsky   i   Serroy   exploren   el   concepte   de 
'cinemania narcissista i obsessiva' amb relació al de 'cinematia 
creativa'.   Consideren   que   és   un   tret   diferencial   de 
l'individualisme hipermodern, que ja no és només consumista sinó 
que   intenta   reconquerir   els   espais   d'expressió   personal   i 
convertir el món en imatges i escenes. Aquestes pràctiques en la 














En   aquest   estudi   s'ha   constatat   que   el   vídeo   assaig   és   un 
































civilitzacions,   cultures,   religions,   identitats   i   fins   i   tot 
veïnatges, el vídeo assaig emergeix per diluir aquest impacte i 
proposar com a alternativa el negociat i la solidaritat.
En   aquest   sentit,   en   l'estudi   els   presento   com   a   estratègies 
artístiques de construcció de models de relació que contribueixin 
a   explorar   noves   realitats   socials   possibles,   amb   estructures 
polítiques que parteixin de les singularitats. Ja no es tracta 
d'una   dimensió   política   basada   en   l'activisme   i   la   denúncia 




Crec   que   també   cal   destacar   el   paper   de   les   xarxes   i   de   les 
prestacions   tecnològiques   digitals   que   han   fet   possible   d'una 
banda   la   capacitat   no   solament   d'emmagatzemar   informació,   sinó 
també de tractar­la i de compartir­la a gran velocitat.
Tot i això cal tenir en compte que el vídeo assaig compta amb dos 




l'altra   el   dispositiu   expositiu   de   l'espai   museístic   (que   hem 
deixat fora de l'anàlisi).
Així   que   cal   destacar   d'una   banda   la   capacitat   de   comunicació 
immediata   i   global   i   per   l'altra   d'adaptació   a   un   dispositiu 
expositiu en què els diferents treballs de vídeo adopten diferents 






























que l'art ens fa doblement humans:  homohomo  24  (Michael Hardt i 
Toni Negri; 2000, 70).
Tot   i   que   els   modes   heterogenis   de   sensorialitat   que   aporten 
sentit no siguin necessàriament capaços de mobilitzar decisions 
24 Hardt i Negri proposen anar a: 
Pierangelo Schiera, Dall'arte de gobernó alle scienze dello stato (Milan, 1968)
Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (London: Verso, 1983)
Étienne Balibar, The Nation Form: History and Ideology, a Étienne Balibar i Immanuel Wallerstein, Race, Nation, Class (London: Verso, 
1991), pp. 86-106.










dels   fets   o   dels   testimonis,   tenen   a   veure   amb   el   concepte 
d'embodiement, que John Wood introdueix a  The Virtual embodied: 
presence,   practice,   technology,   aplicat   a   l'espectre   virtual. 
L'encarnació  virtual seria una tàctica per informar i provocar 
alhora,   és   a   dir   una   pràctica   política   en   ella   mateixa.   La 
implicació de les teories radicals amb les pràctiques creatives 
són una via per analitzar les implicacions ètiques, estètiques i 










semiòtica   s'articulen   amb   la   categoria   simbòlica   de   forma 
energètica a partir de la vivència. 
Aquestes estratègies de comunicació es desprenen de les accions 
proxèmiques   (de   localització),   les   accions   cinètiques   (de 
moviment) i les accions emfàtiques. La fluxió, o ritme, controla 














cultural,   cuya   presión   es   lo   que   les   permite   interactuar   en 
primera instancia” (Mieke Bal; 2006, 53­56).
Juliet Steyn a Other than identity : the subject, politics and art 
explora   les  relacions   entre   identitat   i   subjecte,   i   entre 
identitat   i   política.   Entre   altres   aportacions,  Claire 
Pajaczkowska insisteix en considerar la  performance com un procés 





que   mejor   se   presta   para   experimentar   "en   carne   viva"   la 
dilatación de esas fronteras que hasta casi hoy mismo contenían 
los cuerpos, las personas" (Gabriel Villota; 2004, 327).
A   partir   de   totes   aquestes   reflexions,   i   en   comparació   a   les 
pràctiques del cos, seria interessant explorar el vídeo assaig i 
la  performance  en   tant   que   repositoris   de   memòria.   Ambdues 
pràctiques s'articulen com a pràctiques enunciatives i ocupen el 









a   partir   de   la   transmissió   d'una   vivència   subjectiva,   d'una 
experiència localitzada en un lloc i encarnada en un cos. Aquest 
format aporta un gran valor imaginari, testimonial i autobiogràfic 
a   partir   del   qual   es   filtren   fets   reals.   En   aquest   tipus   de 
muntatges, apareixen llibertats poètiques com congelats o plans 
fragmentaris. Són formats poc convencionals molt subjectivats i 
























grans   bases   de   memòria   ­activable   segons   cada   situació­,   una 
dimensió ètica.




massius.   I  per   l'altra   una   re­dignificació   del   cos   davant   les 
agressions   que   pateix   com   a   ens   en   les   diferents   categories 
jurídiques i socials que el llenguatge capitalista imposa (aturat, 
immigrant il∙legal, etc.).








































imatges.   El   cinema   històric   incorpora   material   d'arxiu   i 


























siguin   analògics   o   digitals,   que   la   televisió   però   amb   una 









canal   accessible   de   difusió.   Molt   sovint   les   produccions   dels 
primers temps són de curta durada.
L'any   1959   Vostell,   fa   a   Colònia   la   primera   exposició   sobre 
continguts televisius. Pocs anys després, el 1963, presenta TV De­

















de   la   semiologia   a   la   criptologia;   el   paper   de   la 
traducció/traductors com un fet visible/invisible.







estructures   i   tics   com   altres   sistemes   econòmics,   polítics   i 
socials del nostre entorn» (Antoni Muntadas; 2011). A cada capítol 








vida   quotidiana.   Tot   i   treballar   en   diferents   suports,   la 
producció videogràfica és rellevant en el conjunt del seu treball, 
en la qual domina la dimensió poètica.
Alguns   dels   seus   projectes   aborden   qüestions   relatives   a   la 
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violència   o   a   la   qüestió   fronterera   en   diferents   indrets 
conflictius del món, com entre Mèxic i Estats Units o a Jerusalem.
















precisament   l'ús   lliure   i   radicalment   autònom   i   domèstic   dels 
recursos   de   gravació,   permeten   una   re­actualització   des   de   la 
diferència. 
Alhora,   permet   integrar   la   visió   colonial   a   través   de   les 
produccions fílmiques d'època per reescriure relacions i plantejar 
cessures.   La   banda   d'edició   esdevé   com   una   mena   de   taula 




La   superabundància   i   l'expansionisme   de   les   institucions 
artístiques   la   condueixen   a   parlar   d'una   mundialització   de 
l'estètica que no solament serveix a un mercat global creixent, 
sinó   que   opera   una   apropiació   de   l'imaginari   de   les   cultures 
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món   compartit,   més   enllà   de   la   realitat   material   de   les 
projeccions (Jacques Rancière; 2012, 13­15).




dels   sentits   que   es   concreta   a   partir   de   factors   polítics   i 
econòmics.   Tot   i   entenent   que   la   pròpia   màquina   no   és   un 
dispositiu neutre i manté una relació amb el poder (Jacobo Sucari; 
2012, 88­89).
Així   com   el   vídeo   art   va   constituir­se   mitjançant   l'ús   dels 















amb   el   desplaçament   de   gènere,   els   trets   que   caracteritzen   el 
panorama creatiu del vídeo al començament del segle XXI (Manuel 
Saiz; 2003, 33­34).
Des   de   la   perspectiva   oriental,   Johan   Pijnappel   ­tot   i   la 
desconfiança   per   l'interès   que   les   produccions   del   continent 
asiàtic   susciten   en   Occident­   evidencia   que   el   vídeo   art   és 















Els   joves   encarnen   un   tercer   enfocament   a   la   contemporaneïtat 
mitjançant la investigació de temps i lloc, la mediació i l'ètica 
a   petita   escala,   així   com   la   creació   artística   com   a   factor 
connectiu (Terri Smith, 2009).
El   continent   americà,   Europa   i   Àsia   (la   tríada   que   descriu 
Robertson) presenten una major aposta per aquestes pràctiques del 
vídeo   assaig,   mentre   que   els   artistes   africans   tot   i   els 
continguts crítics i polítics, treballen, com Abdoul Aziz Cissé, 
amb   formats   més   propers   al   documental   clàssic.   Sense   anar   més 
lluny, en la seva obra  Komian  (2010), aborda el conflicte entre 
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